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Temmuz, Ölümler Ayı! (2)
Necatigil’in sözlüğünde iz sürmeye devam 
ediyorum.
11 Temmuz 1978’de Bedrettin Cömert öldü­
rülmüş. Bir gece önce evindeydik. Yirmi üç yıl geç­
miş. Ankara’daydık, Türk Dil Kurumu çalışmala­
rı için. Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz ve beni, Cö­
mert akşam yemeğine çağırmıştı. Güzel bir ge­
ceydi. Ertesi sabah ölüm haberi! Öldürülmüş! 
Ecevit yine başbakandı; Türk Dil Kurumu’na ge­
lip ‘bu ölümler bir daha olmayacak’ gibisinden 
bir konuşma yapmıştı. Otuz sekiz yaşındaymış 
Bedrettin Cömert. Croce’nln Estetiği’n\ ders ki­
tabı gibi okumuştum. Gombrich’den dilimize ka­
zandırdığı Sanatın Öyküsü sık sık sığındığım bir 
eserdir.
1959 yılında, ben ilkokul sona geçmişken, o yaz 
tatilinde, 13 Temmuz günü Ekrem Reşit Rey öl­
müş. Ekrem Reşit’i tanımama, bilmeme imkân yok­
tu. Ama bizimkilerin çok üzüldüklerini daha dün 
gibi anımsıyorum. Hemen Lüküs Hayaf’tan, De- 
li-Dolu’dan, Alabanda’dan söz açılmıştı. Revü­
ler, operetler, seyredenlere yaşatılmış mutlu sa­
atler. Necatigil, Rey’in Son Posta, Akşam gibi 
gazetelerde kalakalmış nice yazısını anıyor. Fran­
sızca yazdığı Barbaros Hayrettin’in Hayatı ro­
manı Fransa’da ödül kazanmış, Türkçeye de her­
halde çevrilmemiş.
15 Temmuz 1977’de Esat Mahmut Karakurt
aramızdan ayrılmış. Yeniyetmeliğimde handiyse 
bütün romanlarını okumuştum Esat Mahmut’un, 
su gibi akıp giden romanlardır. Kendisi kızarmış 
romanlarını okuyan öğrencilerine, “Güzel, de­
ğerli romanlar okuyun. Ben onları para kazanmak 
için yazıyorum” , dermiş. Oysa Sokaktan Gelen 
Kadın'daki sınıf bilinci bugün de etkiler beni. Ka- 
dıköyü’nde otururmuş, bizimkiler çapkın adam ol­
duğunu söylerlerdi.
Vasfi Mahir Kocatürk’ün bende pek izi yok­
tur. Ölüm tarihi: 1977. Şiirlerini okumadım. Oyun­
lar yazmış. Yine de edebiyatımızı yaşatmak iste­
miş antolojilerini saygıyla anmalıyız. Demin bir 
ikisini karıştırdım, öyle yazar adlarına rastladım 
ki, Kocatürk anmamış olsa, hiçbir yerde adlan geç­
meyecekti...
18 Temmuz 1965 gününü elbette anımsıyo­
rum: Türkçenin büyük ustası Refik Halid Karay 
o gün öldü. Bunaldığım bir yazdı 1965 yazı. Re­
fik Halid’in “Eskici” öyküsü gönlümü çoktan çel- 
mişti. Çağlayan Yayınları’nın gazete bayiilerine ula­
şabilmiş yayımları arasındaki eseridir. Kim bilir 
kaç kez okudum. O yaz da üç ciltlik Nilgün’ü 
okumaya koyulmuştum. Refik Halid Türk edebi­
yatının ‘roman sevgisi’ aşılayan en önemli yaza­
rıdır bence.
Yalnız o kadar mı? Refik Halid’in kronikleri, söy­
leşileri de inanılmaz güzelliktedir. Bu yapıtların 
yeni basımlarla okura ulaştırılması gerekir. Yakın 
tarihimizi kültürel açıdan tanımak, tatmak isteyen­
ler için ne büyük fırsat!
20 Temmuz 1959’da Musahipzade Celal öl­
müş. Mum Söndü’sünü Gönül Ülkü-Gazanfer 
Özcan Tiyatrosu’nda izlediğim gün vurulduğum 
oyun yazarı. Göz kamaştırıcı bir oyun yazarı. Ti­
yatro kitaplığımızda benzeri yok dense yeri. Mu- 
sahipzade’nin Eski İstanbul Yaşayışı adlı eseri, im­
paratorluk dünyasının gelenek ve göreneklerini 
çok renkli bir anlatımla dile getirir.
23 Temmuz 1987’de Ahmet Kutsi Töcer, ay­
nı gün 1972’de Suat Derviş ölmüşler. Tecer: Ço­
cukken içimi ürperten “Nerdesin”\n şairi. Suat Der­
viş: Hakkı en çok yenmiş yazarlarımızdan. Suat 
Derviş’in Çılgın Gibi'sini okudunuz mu? Çok az 
romancı, bir aşkı, doğrudan doğruya aşkı böyle- 
sine ‘sınıfsal açıdan’ yazabilmiştir. Gerçek bir 
başyapıt. Günün birinde Suat Derviş Hanım’ın ese­
rine, kişiliğine, mücadelesine saygıyla eğileceğiz, 
evet, günün birinde...
25 Temmuz 1929’da Salon Köşelerinde yaza­
rı Safveti Ziya, 27 Temmuz 1984’te şair İbrahim 
Zeki Burdurlu ölmüşler. Burdurlu’nun Reşat Nu­
r i ’nin romanlarını yorumlayan bir çalışması var­
dı...
İşte kimselerin anmadığı yazarlarımız, değer­
lerimiz, Necatigil de olmasaymış, temmuz ayının 
çizelgesini çıkarmasaymış...
Takvimde İz Bırakan:
“Erdem m idir susma, öyle denildi /  ört ke­
penklerini sıkıca /  Sana değmeyene kanşma /  Yüz 
alışılmışın sığ sularında” Gülten Akın, Bedret­
tin Koçaklaması.
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